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torne situacije, ovdje nisu predvieni posebni zah-
vati osim ureenja i odræavanja. U prostoru neka-
daπnjeg sjeveroistoËnog bastiona i sjeveroistoËnog
ravelina, novija izgradnja negirala je tragove utvrde,
no donekle slijedi nekadaπnje linije tvravskog
sklopa. Snaænije intervencije predviene su uz
nekadaπnja sjeverna gradska vrata, tj. na spoju
danaπnjeg srediπnjeg gradskog trga i prostora
unutar tvrave. U ovom je prostoru, uz nuæna arheo-
loπka istraæivanja, predloæena izrada arhitektonsko-
urbanistiËkog projekta kojim bi se rijeπio ulaz u
trænicu, prezentacija nalaza i problem izgradnje uz
æupnu crkvu, na mjestu nekadaπnje uboænice, Ëime
bi se uËvrstio sklop uz crkvu i naglasio ulaz u
tvravu. Gradsko tkivo unutar tvrave trebalo bi
revalorizirati i reurbanizirati, tj. uËvrstiti uliËne
nizove i preoblikovati nekvalitetna rjeπenja te rijeπiti
problem prometa, pjeπaËkih zona i zelenih povrπina
prema iznesenim prijedlozima.
Konzervatorskom studijom tvrave u Koprivnici
otvorena je i problematika arheoloπkih istraæivanja
povijesnih jezgri gradova kontinentalne Hrvatske.
Upravo je ovdje zbog rahle izgradnje moguÊe viπe-
-manje sustavno provesti istraæivanja koja bi mogla
dati nove spoznaje o strukturi grada i gradske
arhitekture ranijih razdoblja, a eventualni nalazi
mogu posluæiti kao polaziπna toËka u valorizaciji i
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d svoga osamostaljenja, a osobito po
zavrπetku Domovinskog rata, Hrvatska je u nekoliko
navrata imala priliku pokazati svoju kulturnoumjet-
niËku baπtinu internacionalnoj publici. Prisjetimo se
vatikanske izloæbe (1999.), izloæbe o Karolinzima
(2000./2001.), hrvatske dionice izloæbe o Anæuvin-
cima (2001.), venecijanske izloæbe (2001.). Moglo bi
se samodopadno reÊi: Hrvatska je izloæbeni hit
posljednjih godina u Europi. Tu tvrdnju kao da
potvruje i sadaπnja izloæba hrvatske renesanse u
francuskom Nacionalnom muzeju renesanse u 
dvorcu Écouenu kraj Pariza.
Na toj se manifestaciji kulturnoj javnosti svijeta prvi
put pokazuje jedna dionica nacionalne umjetniËke
povijesti koja ni u domaÊim razmjerima nikada nije
bila na ovaj naËin sagledana: nikada joπ na jednom
mjestu nismo vidjeli umjetniËka djela priobalne,
kontinentalne i ‘izvandomovinske’ renesansne
baπtine tako objedinjena kao na ovoj izloæbi. To je
njezino neosporno postignuÊe. Njezinu koncepcijsku
okosnicu diktirala je teænja da se u prvom redu
istaknu djela koja pripadaju kompleksu ‘Ëiste’
oblikovne morfologije preuzete iz talijanskih izvora.
Stoga su, dakle, iz svega onoga πto pripada raz-
doblju od oko 1450. do oko 1600. izluËena uglav-
nom djela s izrazito renesansnim (i maniristiËkim)
oblikovnim znaËajkama, a tek u manjem broju ona
koja imaju i natruhe kasnogotiËkog oblikovanja.
Tako je na izloæbi prikazan osebujni ‘renesansni’
destilat za potrebe internacionalne prezentacije, a
tek se s odreenim ogradama moæe reÊi da izabra-
na djela predstavljaju realni presjek umjetniËkog
O
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stvaralaπtva i recepcije umjetnosti u hrvatskim kra-
jevima u spomenutom razdoblju (nema, primjerice,
adriobizantinskih radova koji su itekako bili sastav-
nicom tadaπnje likovne kulture). »ista morfologija al'
antica samo je jedan njezin aspekt, a naËelo
‘ËistoÊe’, dakako, ni ovdje nije moglo biti do kraja
poπtivano. Izloæba je povezala membra disiecta
jednog dijela hrvatske renesanse u figuru koja je sa
stajaliπta kritiËkog promatranja upitna, ali je sa sta-
jaliπta izloæbene manifestacije produktivna i dojmljiva.
Hrvatska renesansa predstavljena je kao goπÊa u
dvorcu-muzeju prepunom djela francuske, talijanske 
i sjevernjaËke renesanse i manirizma. U prvi Ëas 
nastaje dojam kao da je skromna i Ëedna roaka iz
provincije uπla u raskoπne odaje bogate rodbine. No
taj efekt kontrasta postignut zbliæavanjem djela koja
bi po svom stilskom odreenju trebala biti srodna, a
zapravo su vrlo razliËita, izvanredno je pouËan.
Izloæba u Écouenu ukazuje na sliËnosti i razlike, na
mnoπtvo i jedinstvo, na bliskost i udaljenost u okvi-
rima ‘istoga’ stilskopovijesnog fenomena. Francuski
su majstori, jednako kao i hrvatski, oblikovali svoju
‘renesansu’ pod utjecajem talijanskih, ali u drugom
stilskom ozraËju. Majstori poput Rossa, Primaticcija,
Cellinija, Serlija i drugih, koji su od tridesetih godina
16. st. dolazili iz Italije na kraljevski dvor u
Fontainebleau, pokrenuli su maniristiËku lavinu na
svim podruËjima likovnog oblikovanja, arhitekture i
primijenjene umjetnosti. Francuska je donekle
‘preskoËila’ ranu renesansu, Hrvatska je pak u
velikoj mjeri ‘izgubila’ kasnu renesansu i manirizam.
MoguÊnost da se usporeuju dvije ‘renesanse’,
jedna rana i suzdræana, druga kasna i raskoπna,
obje razliËite meusobno i razliËite od talijanske, a
sve tri ipak u mnogim genealoπkim, morfoloπkim i
sadræajnim crtama srodne, izvanredno je poticajna:
prava gozba za poklonike analize stila. Kad se tome
joπ pridruæi velik i reprezentativan izbor flamanskih
tapiserija 16. st. i djela primijenjene umjetnosti fran-
cuskih, talijanskih i sjevernjaËkih majstora  u stal-
nom postavu dvorca, dobiva se doista jedinstven
uvid u svijet renesansne kulture i umjetnosti.
Postava izloæbe reæirana je tako da potiËe radoz-
nalost i stvara atmosferu ugodnog iznenaenja za
posjetioce Muzeja, koji vjerojatno ne oËekuju da Êe
u njemu osim francuske renesanse vidjeti i neπto
drugo. Hrvatskim izloπcima dodijeljen je smjeπtaj u
jednom krilu prizemlja dvorca, preteæno u odajama
Katarine de'Medici, æene kralja Henrija II. RijeË je o
nizu prostorija razliËite veliËine i osvijetljenosti, u
kojima se hrvatski izloπci ne niæu po nekom meha-
niËkom kljuËu ili kronoloπkom redoslijedu, veÊ
prema pogodnosti samih prostorija. Nakon panoa u
prve dvije dvorane koji upoznaju gledaoca s povijes-
no-geografskim Ëinjenicama, s vrijednostima
arhitekture i prostora, kao i s obiljeæjima hrvatskoga
humanizma, slijedi stanka - nekoliko prostorija u
kojima nema hrvatskih djela. A onda se posjetilac 
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odjednom nae u prostoru s radovima Franje
Vranjanina (Francesco Laurana - jedan od onih maj-
stora koji su ranu renesansu donijeli u Francusku),
interpoliranim u stalni postav. Potom opet nekoliko
dvorana stanke, pa jedan uski prostor ispod stubiπta
s BiËevanjem Jurja Dalmatinca itd. Dominantne su
dvije velike dvorane, kraljiËini apartmani, koje su
veÊim dijelom ili potpuno prepuπtene Hrvatskoj. One
su u polutami, djela su pojedinaËno osvijetljena,
komunikacija izmeu njih i posjetilaca istodobno je
tajanstvena i prisna. Direktor Muzeja Alain Erlande-
Brandenbourg zasluæio je za ovakvu decentnu i
efektnu prezentaciju djela pristiglih iz Hrvatske i iz
francuskih muzeja (preteæno pariπkih) svako priz-
nanje. Zasluæili su ga i organizatori izloæbe iz
Hrvatske, Miljenko JurkoviÊ i Miljenko Domijan,
koji su takoer sudjelovali ne samo u stvaranju 
koncepcije, nego i u postavi izloæbe.
Hrvatska renesansa u Écouenu, prekrasnom dvorcu
u pariπkoj okolici, koji ne posjeÊuju rijeke turista kao
Louvre, veÊ samo probraniji i upuÊeniji znalci,
doæivljaj je za sladokusce. Ipak, pod dojmom otmje-
ne izvrsnosti izloæbe neizbjeæno se postavlja pitanje
zaπto je na udarno mjesto u poËetnoj dvorani treba-
lo staviti dva mega-panoa s Apoksiomenom, dok je
glavni pano s informacijama o izloæbi, na kojem je
reprodukcija DuknoviÊeva sv. Ivana (vizualni lajtmo-
tiv izloæbe) gurnut sasvim u stranu. Zaπto je
Apoksiomen istisnuo DuknoviÊa? Je li to pokazatelj
tipiËnog domaÊeg manjka osjetljivosti za dekorum,
za ono πto je u odreenoj situaciji prikladno i
dostatno za potpunost i neporemeÊenost dojma ili
moæda, po mom sudu nategnuta, paralela izmeu
dva lika, Ëije je odgonetavanje prepuπteno maπti i
dosjetljivosti posjetilaca?
Katalog izloæbe, koji Êe biti objavljen i na hrvatskom
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raj 2003. godine u Zagrebu je obiljeæilo
nekoliko znaËajnih izloæbi - uz Secesiju u Hrvatskoj i
retrospektivu arhitekta Stjepana PlaniÊa meu njih
valja ubrojiti i izloæbu Universum sacrum otvorenu
poËetkom prosinca u Hrvatskom povijesnom muzeju.
Njome je prezentirano sedamdesetak djela javnosti
gotovo potpuno nepoznate zbirke sakralnog kipar-
stva tog muzeja. Zbirku najveÊim dijelom Ëine drvo-
rezbarski radovi datirani u razdoblje od 16. do 19.
stoljeÊa, a njezin najistaknutiji dio predstavljaju djela
baroknih stilskih oznaka podrijetlom iz sjeveroza-
padne Hrvatske. Istakavπi raznolikost i fragmen-
tarnost kao obiljeæja zbirke koja prema naËelu pars
pro toto vjerno zrcale karakteristike cjeline barok-
nog sakralnog kiparstva sjeverozapadne Hrvatske,
autorica izloæbe Snjeæana PaviËiÊ u katalogu je
izloæbe ponudila interpretaciju grae iz viπe razliËitih
oËiπta. Prikazavπi u uvodnim poglavljima raznovrsne
puteve i zanimljiv ‘æivot’ umjetnina nakon πto su bile
izvuËene iz svog izvornog konteksta, u poglavlju
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